










di negara ini belum
bekerja dalam tern-






kan Tinggi, Datuk Seri
Idris .Jusoh berkata, lORIS JUSOH
jumlah kebolehpasa-
ran. graduan itu pasti
akan lebih tinggi seki-
ranya negara -meng-
.gunakan penanda aras











isu pengangguran selain mem-
bantu para pelajar meningkatkan
, keupayaan sara diri mereka selepas
bergraduat.
"Program ini juga bertujuan
meningkatkan nilai tambah gra-
duan dari aspek- kelayakan pro-
fesional dalam bidang masing-
masing, keterampilan did dan
sahsiah bagi membantu golongan
ini memperoleh pekerjaan serta
rel evan dengan keperluan maji-
kan dalam pelbagai sektor. Pro-
gram ini turut dibantu oleh Skim
Latihan IMalaysia (SLIM) dan juga
Talent Corp.
"Bagi mahasiswa .yang masih
belajar, beberapa program dilak-
sanakan seperti usahawan siswa
yang menggalakkan mereka ber-
niaga di dalam dan luar kampus.
Ruang niaga pula disediakan di
. dalam kampus dan beberapa

































kan bukan hanya pentaksiran aka-
, demik semata-mata tetapi juga dari
aspek keusahawanan, kemampuan
pengurusan, kemahiran sosial dan
komunikasi.
"Selain itu, pelaksanaan program
dua tahun di universiti dan dua ta-
hun di industri akan dilaksana di
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
dalam bidang keusahawanan dan ,
Universiti Putra Malaysia (UPM)





band 3 dalam Malaysian University
English Test (MUET):' jelas beliau,
Dalam pada itu, mengulas men-
genai isu lambakan graduan bidang
kedoktoran yang tidak mendapat
pekerjaan, Idris menjelaskan, Maj-
lis Kesihatan sedangmelihatperka-
ra tersebut.
